

























































































































$EVWUDFW 7KH LPSURSHU SRVWXUH ZLWK WKH KHDG SURWUDFWHG WR WKH IURQW ORQJ VWDQGLQJ VWDWLF ORDGLQJ PXVFXODU
K\SHUWRQLDDQGIXQFWLRQDOEORFNDJHVFDXVHUHGXFHGPRELOLW\LQWKLVSDUWRIWKHVSLQHDKHDGDFKHZLWK LUUDGLDWLRQRI
SDLQ WR WKH WHPSOHV D IHHOLQJ RI VWLIIQHVV LQ WKH VKRXOGHU JLUGOH 7KLV FRQGLWLRQ UHTXLUHV NLQHVLWKHUDS\ DV D EDVLF
PHWKRG RI WUHDWPHQW ZLWK D ZLGH UDQJH RI PHDQV DQG DSSURDFKHV ,Q WKH VWXG\ ZH LQFOXGHG  SDWLHQWV ZLWK
P\RIDVFLDOSDLQ LQ WKHQHFN'LYLGHG LQWR WZRJURXSV WKHSDWLHQWV XQGHUZHQWDGD\ DQGFRXUVH WKHUDSHXWLF
FRXUVH 7KH DGPLQLVWHUHG DJHQWV FRQVLVWHG RI DSSDUDWXV SK\VLRWKHUDS\ LQ FRQWURO DQG P\RIDVFLDO UHOD[DWLRQ













Ⱥɩɫɬɪɚɤɬɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɞɪɠɟʃɟ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɫɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɥɚɜɚɬɚ ɧɚ ɧɚɩɪɟɞ ɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨɬɨ ɫɬɚɬɢɱɧɨ
ɧɚɬɨɜɚɪɭɜɚʃɟɦɭɫɤɭɥɧɢɨɬɯɢɩɟɪɬɨɧɭɫɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɛɥɨɤɚɞɢɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬɧɚɦɚɥɟɧɚɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɜɨ
ɨɜɨʁɞɟɥɪɛɟɬɧɢɨɬɫɬɨɥɛɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚɫɨɢɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚɧɚɛɨɥɤɚɬɚɤɨɧɫɥɟɩɨɨɱɧɢɰɢɬɟɱɭɜɫɬɜɨɧɚɜɤɨɱɚɧɟɬɨɫɬ
ɜɨɪɚɦɟɧɢɨɬɩɨʁɚɫɈɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ʁɚɧɚɥɨɠɭɜɚɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚɤɚɤɨɨɫɧɨɜɟɧɦɟɬɨɞɧɚɥɟɤɭɜɚʃɟ ɫɨ ɝɨɥɟɦ
ɢɡɛɨɪɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɩɪɢɨɞɢȼɨɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨɜɤɥɭɱɢɜɦɟɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɛɨɥɤɚɜɨɜɪɚɬɧɢɨɬ
ɞɟɥɉɨɞɟɥɟɧɢɜɨɞɜɟɝɪɭɩɢɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɩɨɦɢɧɚɚɬɟɪɚɩɟɜɬɫɤɢɤɭɪɫɨɞɞɟɧɚɢɩɪɨɰɟɞɭɪɢɉɪɢɦɟɧɟɬɢɬɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɟ ɫɨɫɬɨɟɚ ɨɞ ɚɩɚɪɚɬɧɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɤɚʁ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɢ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɬ

























ɫɨɫɬɨɟɲɟ ɨɞ ɦɚɧɭɟɥɧɚ ɦɚɫɚɠɚ ɩɨ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɜɪɚɬɨɬ ɢ ɪɚɦɟɧɢɨɬ ɩɨʁɚɫ ɢ
ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɪɚɩɢʁɚɩɨɞɮɨɪɦɚɬɚɧɚɞɢʁɚɞɢɧɚɦɫɤɢɫɬɪɭɢɆɎȾɎɌȿɇɋɢɦɚɝɧɟɬɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨ
ɩɨɥɟɨɞ+]ɢɧɚɩɪɟɝɧɚɬɨɫɬP7ɜɨɬɪɚɟʃɟɨɞɦɢɧɭɬɢɉɪɨɝɪɚɦɚɬɚɡɚȽɪɭɩɚȿɫɟɫɨɞɪɠɟɲɟɨɞɩɪɢɦɟɧɚ
ɧɚ ɦɚɧɭɟɥɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɬ =HQVHJULW\ =HQVHJULW\ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɧɨɜ ɩɪɢɨɞ ɤɨɧ ɪɚɡɛɢɪɚʃɟɬɨ ɢ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɚ ɜɨ ɬɟɥɨɬɨ
ɉɪɚɤɬɢɤɚɧɬɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɦɟɬɨɞ ɝɨ ɝɥɟɞɚɚɬ ɬɟɥɨɬɨ ɤɚɤɨ ɬɤɢɜɟɧ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦ ɫɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨ ɬɟɥɨɬɨ ɫɟ
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Ƚɪɭɩɚ.        
Ƚɪɭɩɚ(        
Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɝɪɭɩɢ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɨɥɤɚɬɚ ɉɨɢɡɪɚɡɟɧɨ ɤɚʁ
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɫɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ Ɉɜɨʁ ɬɪɟɧɞ ɟ ɡɚɞɪɠɚɧ ɢ ɩɪɢ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɧɚ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɨɦɟɼɭ ɝɪɭɩɢɬɟ ɋɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɚɩɚɪɚɬɧɚɬɚ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚ ɩɪɟɤɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɢɬɟ
ɬɤɢɜɚ ʁɚ ɧɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɬɪɨɮɢɤɚɬɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɨ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɢ ɚɦɩɥɢɬɭɞɚɬɚ ɫɨ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɨɜɚ ɫɟ
ɩɨɫɥɚɛɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɉɪɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɩɨɪɚɞɢɤɚɥɧɢ
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Ɏɥɟɤɫɢʁɚ
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 
ȿɤɫɬɟɧɡɢʁɚ
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   
ȿ        
ɊɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟɨɞɦɟɪɟʃɚɬɚɧɚɨɛɟɦɨɬɧɚɞɜɢɠɟʃɟʁɚɫɥɟɞɚɬɢɫɬɚɬɚɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɤɚɤɨɢɤɚʁɛɨɥɤɚɬɚɈɜɚ























>@ 0F$UGOH: .DWFK ) .DWFK 9 ([HUFLVH SK\VLRORJ\ HQHUJ\ QXWULWLRQ DQG KXPDQ SHUIRUPDQFH HG 
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